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¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðò
òîâàðëàðè ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè
îøèðèøíèíã ìóµèì îìèëëàðè
âà óñòóâîð é´íàëèøëàðè
¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍ ÇÀÌÎÍÀÂÈÉ ÄÓÍ¡ÄÀ
Ë.¤.Ìèíãèøîâ, ÆÈÄÓ òàÿí÷ äîêòîðàíòè.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáûå ôàêòîðû è âîçìîæíîñòè ôîð-
ìèðîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêñïîðòíûõ òîâà-
ðîâ Óçáåêèñòàíà, äàåòñÿ îöåíêà ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé (èíâåñòèöèè
íà îñíîâíîé êàïèòàë, ïîêàçàòåëü óðîâíÿ îòêðûòîñòè âíåøíåé òîð-
ãîâëè). Àíàëèçèðóåòñÿ òàêæå îáú¸ì ÂÂÏ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê
îñíîâíîãî ïàðòí¸ðà ïî ýêñïîðòó, ðåàëüíûé ýôôåêòèâíûé îáìåííûé
êóðñ è èçäåðæêè íà êàæäûé êîíòåéíåð òîâàðîâ, âëèÿþùèå íà îáú¸ì
ýêñïîðòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ñäåëàíû
çàêëþ÷åíèÿ, ó÷èòûâàþùèå èíòåíñèâíûå è ýêñòåíñèâíûå (intensive
and extensive margin) ãðàíèöû ðîñòà ýêñïîðòà.
*  *  *
The article examines and analyzes the special factors and opportunities
for the formation of competitiveness of export goods of Uzbekistan. At
the same time, an assessment is made of a number of indicators (investment
in fixed capital, trade openness indicators, also as an example the volume
of the GDP of the Russian Federation, which is the main export partner,
the real effective exchange rate and costs to trade for each container)
that affect the volume of export of the Republic of Uzbekistan. And also,
conclusions are drawn by considering intensive and extensive margin of
export growth, based on the results obtained.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêñïîðòà, èíâåñòè-
öèè íà îñíîâíîé êàïèòàë, óðîâåíü îòêðûòîñòè âíåøíåé òîðãîâëè,
ðåàëüíûé ýôôåêòèâíûé îáìåííûé êóðñ, äèâåðñèôèêàöèÿ ýêñïîðòà,
èíòåíñèâíûé è ýêñòåíñèâíûé ðîñò ýêñïîðòà, èíäåêñ âçàèìîäîïîëíÿ-
åìîñòè òîðãîâëè, èíäåêñ ïðîíèêíîâåíèÿ ýêñïîðòíîãî ðûíêà.
*  *  *
Keywords: Export competitiveness, investment in fixed assets, trade
openness indicators, real effective exchange rate, export diversification,
intensive and extensive margin of export growth, trade complementarity
index, export market penetration index.
Ê´ïëàá ðèâîæëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàð ýêñïîðòãà é´íàëòèðèëãàí
´ñèøíè ³´ëëàá, èìïîðò ´ðíèíè áîñóâ÷è ðèâîæëàíèø ìîäåëèäàí âîç
êå÷ãàí ïàéòäàí (1980 éèë) áîøëàá, ãëîáàë ñàâäî èíòåãðàöèÿñè òåç
ñóðúàòëàðäà ðèâîæëàíèá êåëìî³äà. Ñàâäî ³èëèø ñ´íããè ÷îðàê àñðäàí
áó¸í ãëîáàë ´ñèø, ðèâîæëàíèø âà ³àøøî³ëèêíè êàìàéòèðèøíèíã
ýíã ìóµèì îìèëè µèñîáëàíìî³äà. Ìàñàëàí, 1990 éèëäàí áó¸í ðèâîæ-
ëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàð ãóðóµèäàãè þ³îðè äàðîìàäëè ìàìëàêàòëàðäà
éèëëèê ýêñïîðòíèíã 8%ãà ´ñèøè, ïàñò âà ´ðòà äàðîìàäëè ìàìëàêàò-
ëàðäà ýñà éèëëèê ýêñïîðòíèíã 14%ãà ôîèçãà ´ñãàíëèãèíè êóçàòèø
ìóìêèí. Ñ´íãè ´òòèç éèëëèêäàãè Øàð³èé Îñè¸ ìàìëàêàòëàðèíèíã
ýêñïîðòãà é´íàëòèðèëãàí ´ñèø òàæðèáàñè ñàâäîíèíã è³òèñîäèé ´ñèø-
äàãè àµàìèÿòè êàòòàëèãèäàí äàëîëàò áåðàäè.
Æàµîí è³òèñîäèé êîíúþíêòóðàñè ìóðàêêàáëàøèá áîðà¸òãàí áèð
ïàéòäà õàë³àðî áîçîðëàðäà ´ç ìàâ³åèíè ñà³ëàá ³îëèø ìàìëàêàòëàð
îëäèäàãè ìóµèì ñòðàòåãèê âàçèôàëàðäàí áèðè µèñîáëàíàäè. Æóìëà-
äàí, 2017 éèë 7 ôåâðàëäà ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Ïðåçèäåíòè Øàâêàò
Ìèðçè¸åâíèíã «¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíè ÿíàäà ðèâîæëàíòèðèø
á´éè÷à ¥àðàêàòëàð ñòðàòåãèÿñè ò´²ðèñèäà»ãè ÏÔ-4947-ñîíëè Ôàðìî-
íèäà óøáó ìàñàëà ´ç èôîäàñèíè òîïäè [1]. Ìàçêóð ôàðìîííè àìàëãà
îøèðèø þçàñèäàí êåëòèðèëãàí èëîâàíèíã 3.2-áàíäèäà ³óéèäàãè âàçè-
ôàëàð äîëçàðá ýòèá ³´éèëãàí:
 è³òèñîäè¸ò òàðìî³ëàðè ó÷óí ñàìàðàëè ðà³îáàòáàðäîø ìóµèòíè
øàêëëàíòèðèø µàìäà ìàµñóëîò âà õèçìàòëàð áîçîðèäà ìîíîïîëèÿíè
áîñ³è÷ìà-áîñ³è÷ êàìàéòèðèø;
 ïðèíöèïèàë æèµàòäàí ÿíãè ìàµñóëîò âà òåõíîëîãèÿ òóðëàðèíè
´çëàøòèðèø, øó àñîñäà è÷êè âà òàø³è áîçîðëàðäà ìèëëèé òîâàðëàð-
íèíã ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè òàúìèíëàø.
Áó, ýíã àââàëî, ìèëëèé è³òèñîäè¸ò ðà³îáàòáàðäîøëèãè, ýðêèí âà
µàëîë ðà³îáàò øàðîèòèäà ìàìëàêàòíèíã æàµîí áîçîðè òàëàáëàðèíè
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¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí¸äà
³îíäèðóâ÷è òîâàðëàðíè èøëàá ÷è³àðèø âà õèçìàòëàð ê´ðñàòèø èìêî-
íèÿòè áèëàí áî²ëè³äèð.
Áó µîëàòãà ê´ïëàá îìèëëàð ´ç òàúñèðèíè ê´ðñàòàäè. Ìàñàëàí,
³´øíè ìàìëàêàòëàð áîçîðëàðèäà óëàðíèíã ´çëàðè èøëàá ÷è³àðàäèãàí
òîâàð þ³îðè óñòóíëèêêà ýãà á´ëñàäà, óçî³ ãåîãðàôèê ìàñîôàäà æîé-
ëàøãàí ìàìëàêàòëàð áîçîðëàðèäà áó òîâàðëàðíè åòêàçèá áåðèø áèëàí
áî²ëè³ õàðàæàòëàð µàìäà øó êàáè îìèëëàð µèñîáèãà þ³îðè óñòóíëèê-
êà ýðèøèëìàñëèãè µàì ìóìêèí. Áó ýñà ´ç íàâáàòèäà ðà³îáàòáàðäîø-
ëèêíè íàôà³àò ìàìëàêàòèìèçíèíã, áàëêè ³´øíè äàâëàòëàðíèíã è³òè-
ñîäèé èìêîíèÿòëàðèíè µàì èíîáàòãà îëãàí µîëäà øàêëëàíòèðèøãà
µàìäà ´çàðî òàø³è ñàâäî àëî³àëàðèíè ðèâîæëàíòèðèøãà àñîñ á´ëóâ-
÷è òàä³è³îòëàðãà á´ëãàí çàðóðèÿòíè êó÷àéòèðàäè.
Ýêñïîðò ê´ëàìèíè îøèðèø µèñîáèäàí è³òèñîäèé ôîéäàãà ýðè-
øèøíèíã óçî³ äàâðëè íàçàðèé àñîñëàðè ìàâæóä. Õóñóñàí, ìàìëàêàò-
ëàðíèíã íèñáèé àôçàëëèãèäàí ôîéäàëàíèøè âà íî¸á ðåñóðñëàðèíè
ñàìàðàëè òà³ñèìëàíèøè íàòèæàñèäà ýðèøàäèãàí ñòàòèê þòó²è, øó-
íèíãäåê, êó÷ëè ðà³îáàò øàðîèòèäà óíóìëèðî³ ýêñïîðò ñåêòîðèíèíã
âóæóäãà êåëèøè, þ³îðè ìè³¸ñ ñàìàðàñèãà ýðèøèø, ìàâæóä èøëàá
÷è³àðèø ³óââàòëàðèäàí ñàìàðàëèðî³ ôîéäàëàíèø, áèëèìíèíã êåíã
îììàâèéëàøèøè âà òåõíîëîãèê òàðà³³è¸ò êàáè äèíàìèê þòó³ëàð øó-
ëàð æóìëàñèäàíäèð.
¥àð õèë òóðäàãè (heterogeneous) ôèðìàëàð ôàîëèÿòèíè òàä³è³
ýòèø áîðàñèäàãè çàìîíàâèé àäàáè¸òëàðäà µàì ýêñïîðò¸ðëàð ýêñïîðò
³èëìàéäèãàí ôèðìàëàðãà ³àðàãàíäà óíóìëèðî³, êàïèòàë ñè²èìëè, µàæì
æèµàòäàí êàòòàðî³ âà ìåµíàòãà þ³îðèðî³ èø µà³è ò´ëàøãà ³îäèð á´ëè-
øè èëìèé àñîñëàíãàí [2]. Ðèâîæëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàð ó÷óí ýêñïîðò
òîâàðëàðè è÷êè ýµòè¸æëàðè ó÷óí êåðàêëè ðåñóðñëàð èìïîðòèíè ìî-
ëèÿëàøòèðèøäà çàðóð á´ëãàí âàëþòà ìàíáàè µèñîáëàíàäè. ¥à³è³àò-
äàí µàì, òàø³è ñàâäîäàí äàðîìàäëàð èìïîðòãà µàì, ýêñïîðòãà µàì àµàìè-
ÿòëè äàðàæàäà áî²ëè³. Èìïîðòíèíã î÷è³ëèãè µàì è÷êè áîçîðëàðíè
òàðòèáãà ñîëóâ÷è êó÷ ñèôàòèäà íàìî¸í á´ëèá, õàðàæàòíè êàìàéèøè-
ãà, èøëàá ÷è³àðóâ÷èëàð ó÷óí þ³îðè ñèôàòëè õîì àø¸íè îëèá êèðèø-
ãà èìêîí áåðàäè.
Îõèðãè éèëëàðäà òàø³è ñàâäî ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè àíè³ëîâ÷è
ê´ðñàòêè÷ëàðíè òàä³è³ ýòãàí îëèìëàðäàí Î.Êàäîò, Ñ. Êàððåð âà Â.
Ñòðîññ-Êàí (2011) ðèâîæëàíà¸òãàí ìàìëàêàòëàð ó÷óí ýêñïîðòíè äè-
âåðñèôèêàöèÿ ³èëèø á´éè÷à òóðëè é´íàëèøëàðäà äàâëàò ñè¸ñàòèíè
îëèá áîðèø àñîñëàðèíè èøëàá ÷è³èøãàí [3]. Êèøè áîøèãà ò´²ðè êå-
ëàäèãàí ßÈÌèíè íàçîðàòãà îëèíèøè áèëàí ìè³äîðèé áàµîëàø íàòè-
æàëàðè øóíè ê´ðñàòàäèêè, èíôðàòóçèëìà ýêñïîðò äèâåðñèôèêàöèÿ-
ñèíè ìóµèì µàðàêàòëàíòèðóâ÷è îìèëè ñèôàòèäà íàìî¸í á´ëàäè: èíô-
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ðàòóçèëìà èíäåêñèíèíã 10%ãà îøèøè, Theil èíäåêñèíèíã (æàìëàíèø-
íèíã) 0,7%ãà êàìàéèøèãà îëèá êåëàäè. Ìàìëàêàòëàð îðàñèäàãè ìàñî-
ôà ³àí÷àëèê óçî³ á´ëñà, óëàð ´ðòàñèäàãè ýêñïîðò äèâåðñèôèêàöèÿ
äàðàæàñè, ÿúíè ýêñòåíñèâ ÷åãàðà (ÿíãè ìàµñóëîòëàð áèëàí ÿíãè áî-
çîðëàðãà) âà ìàµñóëîòëàð ìè³äîðè µàì øóí÷àëèê êàì á´ëàäè (Theil
èíäåêñè òîáîðà þ³îðè á´ëàäè).
Èìòè¸çëè áîçîðëàðäàí ôîéäàëàíèø µàð èêêè é´íàëèøäà µàì ìó-
µèì îìèë µèñîáëàíàäè. Àêñèí÷à, ò´²ðèäàí-ò´²ðè õîðèæèé èíâåñòè-
öèÿëàð ñîô î³èìè (ßÈÌèãà íèñáàòàí ôîèçäà) áàúçè ìàµñóëîòëàð
á´éè÷à ýêñïîðò ³èéìàòè æàìëàíìàñèíè èôîäàëàéäè âà øóíãà ê´ðà
èíòåíñèâ ÷åãàðàëàðäà (ìàâæóä ìàµñóëîòëàð áèëàí ìàâæóä áîçîðëàð-
ãà) æàìëàíèø äàðàæàñèíè îøèðàäè. Óøáó íàòèæàíè ê´ï ìèëëàòëè
êîìïàíèÿëàðíèíã ìàúëóì òîâàðëàðíè êàòòà µàæìäà èøëàá ÷è³àðèøãà
èõòèñîñëàøóâèäà êóòèëàäè. Øóíèíãäåê, ìóàëëèôëàð òàúëèìíè ýêñ-
ïîðò äèâåðñèôèêàöèÿñèãà òàúñèð ýòóâ÷è ÿíà áîø³à ìóµèì îìèë ñèôà-
òèäà êåëòèðèøàäè. Òàúëèì îëèø éèëèíèíã 10%ãà îøèøè Theil èí-
äåêñèíè 1,1%ãà êàìàéèøèãà, ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðè ìè³äîðèíè ýñà
6,2%ãà îøèøèãà îëèá êåëàäè. Õóääè øóíäàé ìóàññàñàëàð ñèôàòè µàì
äèâåðñèôèêàöèÿãà ñåçèëàðëè äàðàæàäà èæîáèé òàúñèð ê´ðñàòàäè.
Íèµîÿò, êóòèëãàíèäåê, àµîëè ñîíèíèíã ´ñèøè µàì è³òèñîäè¸ò äèâåð-
ñèôèêàöèÿñèãà èæîáèé òàúñèðãà ýãà ýêàíëèãè àíè³ëàíãàí.
Íàâáàòäàãè òàä³è³îòëàðäàí áèðèäà Æ. Æ. Õàëàðò, Ð. Ê. Öåïåäà
âà Äæ. Êàíã (2011) ðèâîæëàíà¸òãàí ìàëàêàòëàð, øóíèíãäåê, äåíãèçãà
÷è³èø èìêîíèÿòèãà ýãà á´ëìàãàí, êè÷èê, ³îëî³ âà áîø³à ýêñïîðò¸ð
ìàìàëàêàòëàð ó÷óí ñàâäîíè êåíãàéòèðèøëàðèäà ìàæáóðèé ÷åêëîâëàð-
íèíã òàúñèðèíè ìè³äîðèé àíè³ëàãàíëàð [4]. Òàä³è³îòäà òàø³è ñàâäî
èñëîµîòëàðèíèíã è³òèñîäèé ´ñèøäàãè àµàìèÿòè µàì áàµîëàíãàí. Óëàð
èêêè áîñ³è÷ëè êè÷èê êâàäðàòëàðíè áàµîëîâ÷è ôóíêöèÿ (2SLS) óñó-
ëèäàí ôîéäàëàíèøãàí. Áèðèí÷è áîñ³è÷äà ìàæáóðèé ÷åêëîâëàðíèíã
ñàâäî ê´ðñàòêè÷ëàðèãà (ýêñïîðò, èìïîðò âà î÷è³ëèê) ò´²ðèäàí-ò´²ðè
òàúñèð é´íàëèøè âà ìóµèìëèëèê äàðàæàñè ìè³äîðèé àíè³ëàíàäè.
Èêêèí÷è áîñ³è÷äà ìàæáóðèé ÷åêëîâëàð î³èáàòèäà ñàâäî ê´ðñàòêè÷-
ëàðè ´ çãàðèøè îð³àëè ìàìëàêàòíèíã è³òèñîäèé ´ ñèø äàðàæàñèãà ò´²ðè-
äàí-ò´²ðè òàúñèðè àíè³ëàíãàí âà ìè³äîðèé áàµîëàíãàí.
Áóíäàí òàø³àðè, ìóàëëèôëàð äåíãèçãà ÷è³èø èìêîíèãà ýãà á´ëìà-
ãàí ìàìëàêàòëàð ´çëàðèíèíã ñàâäî èíòåãðàöèÿëàðèíè àµàìèÿòëè äà-
ðàæàäà êàìàéòèðóâ÷è ê´ïëàá ò´ñè³ëàðãà äó÷ êåëà¸òãàíëèãèíè àíè³-
ëàãàíëàð. Êóçàòèëãàí äàëèëëàð øóíè ê´ðñàòàäèêè, ôà³àò ìàçêóð ìàì-
ëàêàòëàð ó÷óí î÷è³ëèê äàðàæàñè 5%ãà êàìàéãàí. Ýëåêòð ýíåðãèÿñè
àñîñèé ìóàììîëàðäàí áèðè, øóíèíãäåê, ñîëè³ ñòàâêàëàðè, ìîëèÿâèé
ìàáëà²ëàðãà ýðèøèø, þê òàøèø á´éè÷à µàì ò´ñè³ëàð ìàâæóä. Óøáó
Ë.Û. Ìèíãèøîâ
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ìàìëàêàòëàðäà ñàâäî ´ñèøè ñàìàðàñè áîø³à êóçàòèëãàí ìåçîíëàðäàí
àí÷à êàòòàðî³äèð: î÷è³ëèê äàðàæàñèíè 10%ãà ê´òàðèëèøè, ´ñèø äà-
ðàæàñèíèíã 1,6%ãà îøèøèãà îëèá êåëàäè (ýðêèí òàíëàíãàí áîø³à ìàì-
ëàêàòëàðäà ìîñ ðàâèøäà 0,8%/1,1%). Óøáó íàòèæà µàì ýêñïîðò, µàì
èìïîðò ó÷óí àìàë ³èëàäè. Ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñèíèíã 10%ãà îøè-
øè ýêñïîðò, èìïîðò âà î÷è³ëèê äàðàæàñèíèíã 1%ãà êàìàéèøèãà îëèá
êåëàäè. Êðåäèò îëèø èìêîíèÿòè äàðàæàñè ìàçêóð ìàìëàêàòëàð òàø³è
ñàâäîñèíèíã êåíãàéèøèãà àµàìèÿòëè ò´ñè³ ýìàñëèãè àñîñëàíãàí.
Ýêñïîðòíè äèâåðñèôèêàöèÿ ³èëèø øàðîèòèäà îõèðãè ´í éèëëèê-
äà ìàìëàêàòëàð ýêñïîðòèíèíã èíòåíñèâ âà ýêñòåíñèâ ´ñèøèíè ³àíäàé
àìàëãà îøèðà¸òãàíëèãèíè àíè³ëàø ìóµèì µèñîáëàíàäè. Ä.Õóììåëñ
âà Ï.Êëåíîâëàðíèíã (2005) áó áîðàäàãè ê´ðñàòìàëàðè ìàìëàêàòíèíã
ýêñïîðòè ³àí÷àëèê ìóµèì àµàìèÿò êàñá ýòèøè (IM), ìàìëàêàò ýêñ-
ïîðòè æàµîíäà ³àí÷àëèê àµàìèÿòãà ýãà ýêàíëèãèíè (EM) àíè³ëàøäà
¸ðäàì áåðàäè [5]. Óøáó ¸íäàøóâäàí ìàìëàêàòäà èøëàá ÷è³àðèëàäè-
ãàí òîâàðëàð ð´éõàòèãà ³´øèëãàí è³òèñîäèé æèµàòäàí àµàìèÿòëè ÿíãè
ìàµñóëîòëàð âà óëàðíèíã æàµîí ñàâäîñèäàãè óëóøèíè áàµîëàøäà ôîé-
äàëàíèëàäè.
Ìàìëàêàò ýêñïîðòèíèíã ³àí÷àëèê ìóâàôôà³³èÿòëè àìàëãà îøè-
ðèëèøè, ìàçêóð ìàµñóëîòëàð ³àí÷àëèê êåíã áîçîðëàðäà ñîòèëèøè âà
³àí÷àëèê äàðîìàä êåëòèðèëèøèíè àíè³ëàø æóäà ìóµèìäèð. Ìàìëà-
êàò ýêñïîðò ôàîëèÿòèíè ãåîãðàôèê æèµàòäàí êåíãàéòèðèøíèíã êåëà-
æàêäàãè èìêîíèÿòëàðèíè ê´ðèá ÷è³èø é´ëëàðèäàí áèðè ýêñïîðò áî-
çîðèãà êèðèá áîðèø èíäåêñèíè (IEMP) ´ë÷àø µèñîáëàíàäè.
Ìàçêóð èíäåêñäà ìàìëàêàò ýêñïîðò òîâàðëàðèíèíã óìóìèé ñîíè âà
ìàçêóð òîâàðëàð åòêàçèá áåðèëàäèãàí áîçîðëàð ñîíè, µàð áèð òîâàðíè
èìïîðò ³èëàäèãàí (ýêïîðò¸ð ìàìëàêàòëàð ìàíôààòäîð á´ëãàí) äóí¸-
íèíã áîø³à ìàìëàêàòëàðè µèñîáãà îëèíàäè. Áó òàðçäà ìàµñóëîò âà ìàì-
ëàêàòëàð áî²ëè³ëèãèíè áèðãàëèêäà ´ðãàíèø, µîçèðãè ïàéòäà ìàìëàêàò
ýêñïîðò ïîðòôåëèäà ´ðíàòèëèøè ìóìêèí á´ëãàí ýêñïîðò àëî³àëàðè-
íèíã ýíã êàòòà ìè³äîðèé èìêîíèÿòëàðèíè î÷èá áåðàäè. Øóíäàí ñ´íã
ìàìëàêàò ýêñïîðò àëî³àëàðèíèíã µà³è³èé ìè³äîðèíè ìàìëàêàòäà áàµî-
ëàíãàí ýêñïîðò èìêîíèÿòëàðèíèíã ïîòåöèàë ìè³äîðèãà á´ëèíàäè.
 Ìàñàëàí, Áðåíòîí âà Íüþôàðìåð (2009) óìóìèé òîâàðëàð òàñíè-
ôèäàí ôîéäàëàíãàí µîëäà Àëáàíèÿíèíã ýêñïîðò áîçîðèãà êèðèá áî-
ðèø èíäåêñèíè (IEMP) ×åõèÿ Ðåñïóáëèêàñè áèëàí òà³³îñëàá, 2004
éèëäà Àëáàíèÿ 955 òóð ìàµñóëîòíè, ×åõèÿ ýñà 2863 òóð ìàµñóëîòíè
ýêñïîðò ³èëãàíèíè àíè³ëàãàí. Àãàðäà Àëáàíèÿ ýêñïîðòèíèíã ïîòåí-
öèàë èìêîíèÿòèäàí ò´ëè³ ôîéäàëàíèá, ´çè ýêñïîðò ³èëàäèãàí ìàµñó-
ëîòàëàðèíè èìïîðò ³èëóâ÷è äóí¸íèíã áàð÷à ìàìëàêàòëàðèãà ñîòà îëñà,
90350òà ýêñïîðò àëî³àëàðèíè é´ëãà ³´éèøè ìóìêèíëèãèíè ê´ðñàòèá
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áåðãàí. Àñëèäà ýñà Àëáàíèÿ ýêñïîðò èìêîíèÿòëàðèíèíã 2,27%äàí,
×åõèÿ Ðåñïóáëèêàñè ýñà, 20%äàí ôîéäàëàíà¸òãàíëèãè àíè³ëàíãàí [6].
Àäàáè¸òëàð òàµëèëèíèíã ê´ðñàòèøè÷à, ýêñïîðò ðà³îáàòáàðäîøëè-
ãè óíèíã óçî³ âà ´ðòà ìóääàòëè äàâðäàãè ´ñèø ñóðúàòëàðè áèëàí èôî-
äàëàíàäè. Áèçíèíã òàä³è³îòèìèçäà ¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðòè ³èéìà-
òèíèíã éèëëèê ´çãàðèøè áî²ëè³ëè ´çãàðóâ÷è ñèôàòèäà òàíëàá îëèí-
äè. £óéèäàãè îìèëëàð ýñà ôóíêöèÿíèíã ìóñòà³èë ´çãàðóâ÷èëàðè ñè-
ôàòèäà ³àðàëäè:
 Àñîñèé êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð (ìëí. À£Ø äîëëàðèäà);
 Ñàâäî î÷è³ëèãèíèíã éèëëèê ê´ðñàòêè÷è (ýêñïîðò);
 Ýêñïîðò ³èëèø ó÷óí õàðàæàò (µàð áèð êîíòåéíåðãà ò´²ðè êåëà-
äèãàí, À£Ø äîëëàðèäà);
 Ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñè (èñòåúìîë íàðõëàð èíäåêñè á´éè-
÷à éèëëèê ³èéìàòäà);
 (Àñîñèé ñàâäî µàìêîð ñèôàòèäà) Ðîññèÿ ßÈÌ ³èéìàòè (À£Ø
äîëëàðèäà).
Ìàçêóð ðåãðåññèîí áàµîëàøäà 2000-2014 éèëëàð á´éè÷à ¤çáåêèñ-
òîí Ðåñïóáëèêàñè ñòàòèñòèêà ³´ìèòàñè âà Æàµîí áàíêèíèíã ðàñìèé
ìàúëóìîòëàðèäàí ôîéäàëàíèëäè. Òàíëàá îëèíãàí ê´ðñàòêè÷ëàð âà
øàêëëàíòèðèëãàí ñòàòèñòèê ìàúëóìîòëàð àñîñèäà EViews8 êîìïüþòåð
äàñòóðè ¸ðäàìèäà ðåãðåññèîí òàµëèë ´òêàçèëäè.
¤òêàçèëãàí òàä³è³îò àñîñèäà ³óéèäàãè ôóíêöèÿ òåíãëàìàñèãà ýðè-
øèëäè.
lnY = 0,862*lnX1 + 0,141*lnX2 + 0,213*lnX3 - 0,325*lnX4 - 1,613*lnX5 +
+ 13.328   (7)
Áó åðäà: X1 – Àñîñèé êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð (ìëí. À£Ø äîë-
ëàðèäà), X2 – Ðîññèÿ ßÈÌ ³èéìàòè (ìëí. À£Ø äîëëàðèäà), X3 –
Ñàâäî î÷è³ëèãè ê´ðñàòêè÷è, éèëëèê (ýêñïîðò), X4 – Ðåàë ñàìàðàëè
âàëþòà êóðñè (èñòåúìîë íàðõëàð èíäåêñè á´éè÷à éèëëèê ³èéìàòäà),
X5 – Ýêñïîðò ³èëèø ó÷óí õàðàæàò (µàð áèð êîíòåéíåðãà ò´²ðè êåëàäè-
ãàí, À£Ø äîëëàðèäà).
Íàòèæàëàð:
Ўзгарувчилар 
Коэфици-
ентлар Ст.хатолик t-Статистика 
Эітимол 
хатолик (Prob.) 
LN(X1) 0.862119 0.068558 12.57510 0.0000 
LN(X2) 0.141564 0.067015 2.112428 0.0638 
LN(X3) 0.212602 0.033834 6.283731 0.0001 
LN(X4) -0.325011 0.077958 -4.169030 0.0024 
LN(X5) -1.613172 0.223650 -7.212929 0.0001 
C 13.32818 2.096571 6.357133 0.0001 
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Ўзгарувчилар 
Коэфици-
ентлар Ст.хатолик t-Статистика 
Эітимол 
хатолик (Prob.) 
LN(X1) 0.862119 0.068558 12.57510 0.0000 
LN(X2) 0.141564 0.067015 2.112428 0.0638 
LN(X3) 0.212602 0.033834 6.283731 0.0001 
LN(X4) -0.325011 0.077958 -4.169030 0.0024 
LN(X5) -1.613172 0.223650 -7.212929 0.0001 
C 13.32818 2.096571 6.357133 0.0001 
R-квадрат 0.998869 Ўртача бојлиє ўзгарувчиr 8.924568 
Тартибга солувчи R-
квадрат 0.998241 S.D.бојлиє ўзгар. 0.631620 
  Akaike маълумот мезони -4.134690 
Жами квадратик 
єолиє 0.006317 Schwarz мезони -3.851470 
Log эітимоллик 37.01018 Hannan-Quinn мезони -4.137707 
F-статистика 1589.693 Durbin-Watson статистик. 2.952743 
Эітимол хатолик   (F-
статистика) 0.000000   
 
Äåòåðìèíàöèÿ êîýôôèöèåíòè , òàðòèáãà ñîëóâ÷è
(ò´²èðëîâ÷è) äåòåðìèíàöèÿ êîýôôèöèåíòè ãà òåíã ýêàí-
ëèãè ìàçêóð òåíãëàìàäà Y äèñïåðöèÿñèíèíã 99,8%íè X
( ) îìèëëàð ¸ðäàìèäà òóøóíòèðèø ìóìêèíëèãèíè àíã-
ëàòàäè.
Áàµîëàø íàòèæàëàðèãà ê´ðà, ¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðòèãà ìàìëà-
êàò è³òèñîäèé òàðìî³ëàðè á´éëàá êèðèòèëà¸òãàí àñîñèé êàïèòàëãà
èíâåñòèöèÿëàð, òàø³è ñàâäîíèíã î÷è³ëèãè âà àñîñèé µàìêîð ìàìëà-
êàò (Ðîññèÿ) ßÈÌè ´ñèøè èæîáèé òàúñèð ê´ðñàòèøè, ðåàë ñàìàðà-
ëèé âàëþòà êóðñè µàìäà ýêñïîðò ³èëèø ó÷óí µàð áèð êîíòåéíåð ìàµ-
ñóëîòëàðãà ò´²ðè êåëàäèãàí õàðàæàòëàðíèíã îøèøè ýñà ñàëúáèé òàú-
ñèð ê´ðñàòèøè áàµîëàíäè. £îëãàí ´çãàðóâ÷èëàð ´çãàðìàãàí µîëàòäà
áàµîëàø íàòèæàëàðè ³óéèäàãèëàðäàí èáîðàò.
Áèðèí÷èäàí, àñîñèé êàïèòàëãà êèðèòèëãàí èíâåñòèöèÿëàð îìèëè
áîø³à òàµëèë ³èëèíãàí îìèëëàðãà íèñáàòàí ýêñïîðò ñàìàðàäîðëèãèãà
þ³îðè äàðàæàäà òàúñèð ê´ðñàòìî³äà. ¤çáåêèñòîíäà èñëîµîòëàðíèíã
èëê áîñ³è÷èäà äàâëàòíèíã èíâåñòèöèÿ ñè¸ñàòè è³òèñîäè¸òíè ÷ó³óð
òàðêèáèé ´çãàðòèðèøãà, òàðìî³ëàðãà âà èøëàá ÷è³àðèøãà êàïèòàë êè-
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ðèòìàëàð òóçèëìàñèíè ´ çãàðòèðèøãà é´íàëòèðèëãàí ýäè. ¥îçèðãè ïàéò-
äà èíâåñòèöèÿ ñè¸ñàòè ³àéòà èøëàø æàðà¸íëàðèíè òàêîìèëëàøòè-
ðèø, ìàìëàêàò ìîääèé-òåõíèêàâèé áàçàñèíè ìóñòàµêàìëàø, óíèíã
è³òèñîäèé ñàëîµèÿòèíè þêñàëòèðèø, óìóìè³òèñîäèé òàðà³³è¸òãà ýðè-
øèøãà ³àðàòèëãàí èíâåñòèöèÿ æàðà¸íëàðèíè äàâëàò òîìîíèäàí òàð-
òèáãà ñîëèíèøè âà ³´ëëàá-³óââàòëàíèøèíèíã òàúñèð÷àí òèçèìèíè
ÿðàòèøãà ³àðàòèëìî³äà.
Ìàìëàêàòèìèçäà ìîëèÿëàøòèðèø ìàíáàëàðè á´éè÷à èíâåñòèöèÿ-
ëàð òàðêèáèäà µàì èæîáèé ´çãàðèøëàð þç áåðäè. Óëàðíèíã óìóìèé
µàæìèäà áþäæåò ìàáëà²ëàðè óëóøèíèíã êàìàéèøè òåíäåíöèÿñè êó-
çàòèëäè. Íîäàâëàò ìóëê÷èëèê øàêëèäàãè êîðõîíà âà òàøêèëîòëàð-
íèíã æàìè àñîñèé êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàðäàãè óëóøè 2016 éèëäà
83,4%íè òàøêèë ýòäè, áó ê´ðñàòêè÷ 2010 éèëãà íèñáàòàí 5,2 % ïóíêòãà
ê´ïàéäè. Ìîëèÿëàøòèðèøíèíã àñîñèé µàæìè, ÿúíè 61,4 %íè õ´æàëèê
þðèòóâ÷è ñóáúåêòëàð âà õóñóñèé ìóëê÷èëèê øàêëèäàãè êîðõîíà âà òàø-
êèëîòëàð àìàëãà îøèðäè âà ìîñ ðàâèøäà 15,8% ïóíêòãà ê´ïàéäè [7] .
Øóíèíãäåê, ýêñïîðò äèâåðñèôèêàöèÿñèíèíã ìóµèì îìèëè ñèôà-
òèäà èíâåñòèöèÿëàð ê´ëàìèíèíã ´ñèøè ÿíãè ñîµàëàðäà èøëàá ÷è³à-
ðèø ñàìàðàäîðëèãèíè îøèøèãà µàì îëèá êåëàäè. Àéíè³ñà õóñóñèé
ñåêòîðíèíã ÈÒÒÊÈ, èííîâàöèÿãà èíòèëèø âà òóðëè õèë ðèñêëàðíè
áîø³àðèø ³îáèëèÿòè îð³àëè è³òèñîäè¸òíèíã ñàìàðàëè òàøêèë ³èëèí-
ìàãàí ñîµàëàðèíè ðèâîæëàíòèðèø èìêîíèÿòè ïàéäî á´ëàäè. Øó
æèµàòäàí èíâåñòèöèÿëàð ýêñïîðò ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè îøèðèøäàãè
ìóµèì èæîáèé òàúñèð ýòóâ÷è îìèë µèñîáëàíàäè.
Èêêèí÷èäàí, Ðåñïóáëèêàìèç ýêñïîðòäàí îëèíàäèãàí òóøóìëàðíèíã
æàµîí õîì àø¸ áîçîðëàðè êîíúþíêòóðàñèãà þ³îðè áî²ëè³ëèãè âà ìîñ
ðàâèøäà ýêñïîðòäàí íîáàð³àðîð âàëþòà òóøóìëàðèíè þçàãà êåëòè-
ðóâ÷è õîì àø¸ òîâàðëàðè óñòóíëèãè äàâîì ýòìî³äà. Áóíäàí òàø³àðè,
ýêñïîðò òóøóìëàðè àñîñèé ñàâäî µàìêîð ìàìëàêàòëàðíèíã è³òèñîäèé
àµâîëèãà êó÷ëè áî²ëàíãàí.
1-Æàäâàë
¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðòè âà µàìêîð ìàìëàêàòëàðè èìïîðòè
´ðòàñèäàãè ´çàðî áèð-áèðèíè ò´ëäèðóâ÷è ñàâäî ê´ðñàòêè÷è
(Trade Complementarities Index (TCI))1
Іамкор мамлакатлар 1995 2000 2007 2012 2013 
Россия 0,07 0,23 0,24 0,24 0,21 
Хитой 0,11 0,16 0,13 0,18 0,15 
Швецария 0,08 0,17 0,18 0,21 0,18 
Туркия 0,13 0,24 0,27 0,22 0,22 
1 Ìàçêóð èíäåêñ ýíã êàòòà ³èéìàòè 1 á¢éè÷à ¾èñîáëàíãàí.
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Ìàíáà: UNCTAD Stat ìàúëóìîòëàðè àñîñèäà ìóàëëèô òîìîíèäàí òóçèëãàí.
¤çàðî áèð-áèðèíè ò´ëäèðóâ÷è ñàâäî èíäåêñè ê´ðñàòêè÷ëàðè òàµ-
ëèëèíèíã ê´ðñàòèøè÷à, ìàìëàêàòèìèç ýêñïîðòè âà µàìêîð äàâëàòëàð
èìïîðòè ´ðòàñèäàãè ´çàðî ìóâîôè³ëèê êàì ýêàíëèãèíè ê´ðèø ìóì-
êèí. Ìàçêóð ê´ðñàòêè÷, àéíè³ñà Òîæèêèñòîí, Òóðêìàíèñòîí êàáè
³´øíè ìàìëàêàòëàðèìèçäà ïàñò ³èéìàòãà ýãà. Áóíãà ê´ðà, ìàçêóð ìàì-
ëàêàòëàð áèëàí ´ õøàø ìàµñóëîòëàðíè ýêñïîðò ³èëèíà¸òãàíëèãè, óëàðãà
é´íàëòèðèëãàí ýêñïîðòèìèçíè êåíãàéòèðèø á´éè÷à èìêîíèÿòëàðèìèç
êàì ýêàíëèãèíè àíãëàòàäè (1-æàäâàë). Áó µîëàòíè Åâðîïà Èòòèôî³è
ìàìëàêàòëàðè ´ðòàñèäàãè ´çàðî ñàâäî áèëàí òà³³îñëàãàíäà, áèð-áèðè-
íè ò´ëäèðóâ÷è ñàâäî èíäåêñè ´ðòà÷à 0,7-0,8 ê´ðñàòêè÷ãà ýãà.
2-Æàäâàë
¤çáåêèñòîííèíã àñîñèé ýêñïîðò òîâàðëàðè òàðêèáè
 âà áîçîðèíèíã æàìëàíãàíëèê µîëàòè (2014-2016 éèëëàð)
Іамкор мамлакатлар 1995 2000 2007 2012 2013 
Єозојистон 0,17 0,22 0,2 0,2 0,2 
Іиндистон 0,11 0,21 0,16 0,17 0,16 
Белорусия 0,06 0,26 0,24 0,2 0,2 
Ж.Корея 0,07 0,29 0,13 0,19 0,16 
Єирјизистон 0,13 0,22 0,25 0,22 0,18 
Тожикистон 0,07 0,22 0,17 0,18 0,15 
Туркманистон 0,07 0,13 0,17 0,15 0,13 
 
Экспорт 
маісулотлари 
Умумий 
мамлакат 
экспорти-
даги улуши 
(фоизда) 
Энг катта 
улушга эга 
бўлган 3 
маісулот 
(фоизда) 
Энг катта 
улушга эга 
бўлган 3 
бозор 
(фоизда) 
Жаіон 
экспорти-
даги улуши 
(фоизда) 
Маісулот 
тури 
миєдори 
(дона) 
Ихтисос-
лашув, 
RCA 
 2014 йил 
1. Єимматбаіо 
металлар 
20,23 100 100 0,20 6 5,4 
2. Минерал ёєил-
ји энергетика 
маісулотлари 
15,66 100 97,3 0,04 8 1 
3. Пахта ва пахта 
маісулотлари 
 
12,95 
 
74 
 
88,6 
 
1,44 
 
52 
 
39,2 
4. Мис ва ундан 
тайёрланган 
буюмлар 
 
8,37 
 
91,4 
 
96,2 
 
0,38 
 
18 
 
10,3 
5. Сабзовот 
маісулотлари 
0,0001 100 79,2 0,010 2 0 
¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí¸äà
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Экспорт 
маісулотлари 
Умумий 
мамлакат 
экспорти-
даги улуши 
(фоизда) 
Энг катта 
улушга эга 
бўлган 3 
маісулот 
(фоизда) 
Энг катта 
улушга эга 
бўлган 3 
бозор 
(фоизда) 
Жаіон 
экспорти-
даги улуши 
(фоизда) 
Маісулот 
тури 
миєдори 
(дона) 
Ихтисос-
лашув, 
RCA 
 2016 йил 
1. Єимматбаіо 
металлар 
 
41,53 
 
99,9 
 
100 
 
0,45 
 
10 
 
10,4 
2. Минерал 
ёєилји 
маісулотлари 
 
11,65 
 
100 
 
99,3 
 
0,05 
 
4 
 
1,2 
3. Пахта ва пахта 
маісулотлари 
 
10,32 
 
67,3 
 
87,3 
 
1,36 
 
51 
 
31,3 
4. Мис ва ундан 
тайёрланган 
буюмлар 
 
6,52 
 
84,8 
 
97,6 
 
0,38 
 
21 
 
8,8 
5. Сабзовот 
маісулотлари 
0,36 100 100 2,93 2 36 
 
Ìàíáà: International trade ñentre. Trade competitiveness map 2016 ìàú-
ëóìîòëàðè àñîñèäà ìóàëëèô òîìîíèäàí òàé¸ðëàíäè.
Òàµëèëëàðèìèçíèíã ê´ðñàòèøè÷à, 2014-2016 éèëëàðäà ¤çáåêèñ-
òîííèíã àñîñèé ýêñïîðò òîâàðëàðè á´éè÷à ýíã êàòòà óëóøãà ýãà á´ëãàí
3-òà ìàµñóëîòíèíã ´ðòà÷à µèññàñè ³èììàòáàµî ìåòàëëàðäà 99,9%íè,
ìèíåðàë ¸³èë²è ýíåðãåòèêà ìàµñóëîòëàðèäà 99,6%íè, ïàõòà âà ïàõòà
ìàµñóëîòëàðèäà 75,8%íè òàøêèë ³èëãàí. Ìàçêóð ýêñïîðò ìàµñóëîò-
ëàðè äîèðàñèäà ýíã êàòòà óëóøãà ýãà á´ëãàí 3-òà áîçîðíèíã ´ðòà÷à
µèññàëàðè µàì þ³îðè ê´ðñàòêè÷ãà ýãà á´ëèá, 2014-2016 éèëëàðäà ³èì-
ìàòáàµî ìåòàëëàðäà 99,8%íè, ìèíåðàë ¸³èë²è ýíåðãåòèêà ìàµñóëîò-
ëàðèäà 98%íè, ïàõòà âà ïàõòà ìàµñóëîòëàðèäà ýñà 87,6%íè òàøêèë
ýòàäè (2-æàäâàë). Óøáó ê´ðñàòêè÷ëàð ìàìëàêàòèìèçíèíã ýêñïîðò òî-
âàðëàðè òàðêèáè âà áîçîðëàðè æàìëàíìàñè þ³îðè ýêàíëèãèäàí äà-
ëîëàò áåðàäè. Øó æèµàòäàí áàµîëàø íàòèæàëàðè Ðîññèÿ ßÈÌè ³èé-
ìàòè îðòèøè ìàìëàêàòèìèç ýêñïîðòèãà èæîáèé òàúñèð ê´ðñàòìî³äà.
Ó÷èí÷èäàí, ãàð÷è ¤çáåêèñòîíäà ýêñïîðò êâîòàñè 2007 éèëäàãè 39,7%
äàí 2015 éèëäà 20,7 %ãà÷à êàìàéãàí á´ëñàäà, òàø³è ñàâäî àéëàíìàñè-
íèíã ßÈÌèäàãè óëóøè, ýêñïîðò êâîòàñè âà èìïîðò êâîòàñè êàáè î÷è³-
ëèê äàðàæàñè ÌÄ¥ ìàìëàêàòëàðèäàãèãà íèñáàòàí ïàñò ýêàíëèãèíè
êóçàòèø ìóìêèí. Áó ýñà òàø³è ñàâäîäà ôîéäàëàíèëìàãàí èìêîíèÿò-
ëàðèìèç þ³îðè ýêàíëèãèäàí äàëîëàò áåðàäè.
Ë.Û. Ìèíãèøîâ
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1 Ìàíáà: Æàµîí áàíêè ìàúëóìîòëàðè àñîñèäà ìóàëëèô òîìîíèäàí òàé¸ðëàíäè.
* -¤çáåêèñòîí ó÷óí ³è¸ñëàø ìà³ñàäèäà ïàðàëëåëü âàëþòà êóðñè á´éè÷à µèñîáëàíãàí.
** -Òóðêìàíèñòîí ó÷óí 2012 éèë ìàúëóìîòëàðèäàí ôîéäàëàíèëãàí.
1-ðàñì. Ìàìëàêàòëàðíèíã òàø³è ñàâäîãà î÷è³ëèê
äàðàæàñè ãðàôèãè.1
ßÈÌãà íèñáàòàí òàø³è ñàâäîíèíã óëóøè âà ßÈÌíèíã àµîëè æîí
áîøèãà ò´²ðè êåëàäèãàí óëóøè ´ðòàñèäàãè áî²ëè³ëèêíèíã òàµëèëè
ê´ðñàòèøè÷à, àµîëè äàðîìàäëàðè ê´ïàéèøè óëàðíèíã òàø³è ñàâäîãà
ìîéèëëèãèíè îøèðèøè ëîçèì. Áó ´ç íàâáàòèäà ìàìëàêàò òàø³è ñàâ-
äîñèíèíã î÷è³ëèãèãà áî²ëè³ á´ëàäè. 2015 éèëäà ¤çáåêèñòîí Ðåñïóá-
ëèêàñèäà àìàëäà ìàâæóä ïàðàëëåëü âàëþòà êóðñèíèíã ðàñìèé êóðñ-
äàí (äåÿðëè èêêè áàðîáàð) ôàð³ ³èëãàíëèãèíè èíîáàòãà îëàäèãàí
á´ëñàê, ìàìëàêàòèìèçíèíã òàø³è ñàâäîãà î÷è³ëèãè âà ãëîáàë áîçîð-
ëàðãà èíòåãðàöèÿëàøóâ äàðàæàñè îøèá áîðà¸òãàíëèãèíè êóçàòèø ìóì-
êèí (1-ðàñì). Òàä³è³îòèìèçäàãè áàµîëàø íàòèæàëàðè á´éè÷à, ñàâäî
î÷è³ëèãè (ýêñïîðò) äàðàæàñè îðòèøèíèíã µàì ýêñïîðòãà èæîáèé òàú-
ñèðè àíè³ëàíäè.
Ò´ðòèí÷èäàí, ýêñïîðò ðà³îáàòáàðäîøëèãèãà òàúñèð ýòóâ÷è îìèë-
ëàðäàí ÿíà áèðè – ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñè. Âàëþòà êóðñèíèíã
ìàúëóì áèð òóðäàãè õîðèæèé âàëþòàäà ýìàñ, áàëêè êîòèðîâêà ³èëèí-
ãàí áàð÷à òóðäàãè ¸êè ìàúëóì áèð ãóðóµ âàëþòàëàðãà íèñáàòàí îøèøè
¸êè òóøèøèãà, ÿúíè äèíàìèêàñèãà áàµî áåðèø ó÷óí ñàìàðàëè âàëþòà
¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí¸äà
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êóðñëàðè µèñîáëàíàäè. Ìàçêóð âàëþòà êóðñèíè µèñîáëàøäà ìàìëà-
êàòíèíã àñîñèé òàø³è ñàâäî µàìêîðëàðè á´ëãàí ìàìëàêàòëàð âàëþòà-
ëàðè îëèíàäè, ÷óíêè ýêñïîðò¸ðëàð ´çëàðèíèíã ìàµñóëîòëàðè âà õèç-
ìàòëàðè ó÷óí ò´ëîâëàðíè àñîñàí óøáó âàëþòàëàðäà ³àáóë ³èëàäè,
øóíèíãäåê áîçîðäà èìïîðò¸ðëàð òîìîíèäàí óëàðãà òàëàá ê´ï á´ëàäè.
Àãàð ìèëëèé âàëþòàíèíã ðåàë ñàìàðàëè àëìàøèíóâ êóðñè îøñà,
óøáó ìàìëàêàòíèíã æàµîí áîçîðèäàãè ðà³îáàòáàðäîøëèãè êàìàÿäè,
ÿúíè ýêñïîðò òîâàðëàðè ³èììàòëàøèá, óíèíã ìè³äîðè ³èñ³àðàäè, èì-
ïîðò ìàµñóëîòëàðè ýñà, àêñèí÷à, – àðçîíëàøèá, ìè³äîðè îðòèá áîðàäè.
Ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñèíèíã ðèâîæëàíèøè îäàòäà íîìèíàë
ñàìàðàëè âàëþòà êóðñè1íèíã ´çãàðèø òåíäåíöèÿñèãà ìîñ µîëàòäà µàðà-
êàòëàíàäè. Óëàð ´ðòàñèäàãè êàòòà ´çãàðèøëàð òóðëè µàìêîð ìàìëà-
êàòëàðäà êåñêèí µîëàòäà þçàãà êåëãàí éèðèê äàðàæàäàãè èíôëÿöèÿ
ñóðúàòëàðè áèëàí áî²ëè³ á´ëàäè.
Áåøèí÷èäàí, ýêñïîðò ³èëèø ó÷óí µàð áèð êîíòåéíåð ìàµñóëîòãà
ò´²ðè êåëàäèãàí õàðàæàòëàðíèíã îðòèøè ýêñïîðòèìèçíèíã êàìàéèøèãà
îëèá êåëàäè.
¤çáåêèñòîí ýêñïîðò ³èéìàòèíèíã èíòåíñèâ âà ýêñòåíñèâ ÷åãàðà-
ëàðäàãè ´ñèøèíèíã òàµëèëè µàì áèç òàä³è³ ³èëà¸òãàí ìàñàëà äîèðà-
ñèäà æóäà ìóµèì àµàìèÿòãà ýãà.
Ýêñïîðòíèíã ´ñèøè èíòåíñèâ (ìàâæóä ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðèíè
ìàâæóä áîçîðëàðãà é´íàëòèðèø) ¸êè ýêñòåíñèâ ÷åãàðàëàð (ÿíãè ýêñ-
ïîðò ìàµñóëîòëàðèíè ìàâæóä áîçîðëàðãà é´íàëòèðèø, ÿíãè ýêñïîðò
ìàµñóëîòëàðèíè ÿíãè áîçîðëàðãà é´íàëòèðèø, ìàâæóä ýêñïîðò ìàµñó-
ëîòëàðèíè ÿíãè áîçîðëàðãà é´íàëòèðèø) øàðîèòèäà ñîäèð á´ëèøè
ìóìêèí. Ìàçêóð èêêè ÷åãàðà ýêñïîðòíè ñà³ëàá ³îëèø, óíèíã äèâåð-
ñèôèêàöèÿ ³èëèíèøèíè òàúìèíëàø íó³òàè íàçàðèäàí ´ðãàíèëãàíäà,
ýêñïîðò ´ñèøèíè òàðêèáèé ³èñìëàðãà á´ëèá òàµëèë ³èëèø ìà³ñàäãà
ìóâîôè³ µèñîáëàäàäè.
Hummels-Klenow èíòåíñèâ âà ýêñòåíñèâ ÷åãàðàëàðèíè ìàìëàêàòè-
ìèçíèíã ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðè ³àí÷àëèê àµàìèÿò êàñá ýòèøè, ìàìëà-
êàòäà èøëàá ÷è³àðèëàäèãàí òîâàðëàð ð´éõàòèãà ³´øèëãàí è³òèñîäèé
æèµàòäàí àµàìèÿòëè ÿíãè ìàµñóëîòëàð âà óëàðíèíã æàµîí ñàâäîñèäà-
ãè óëóøèíè áàµîëàø ìà³ñàäèäà µèñîáëàá ÷è³àìèç.
2012-2016 éèëëàðäà ¤çáåêèñòîííèíã áàúçè ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðè
á´éè÷à Hummels-Klenow èíòåíñèâ âà ýêñòåíñèâ ÷åãàðàëàðè ´çãàðèøè
òàµëèëèíèíã ê´ðñàòèøè÷à, îõèðãè áåø éèëëèêäà äóí¸íèíã ³îëãàí
1 Íîìèíàë âàëþòà êóðñè (nominal effective exchange rate, NEER) – áó ìàìëàêàòäàãè âàëþòà
îïåðàöèÿëàðèäà òàø³è ñàâäîäà àñîñèé µàìêîð á´ëãàí ìàìëàêàòëàð âàëþòàëàðèíèíã ñàëìî²èíè
èíîáàòãà îëãàí µîëäà µèñîáëàíãàí èíäåêñ ê´ðèíèøèäàãè âàëþòà êóðñèäèð.
Ë.Û. Ìèíãèøîâ
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³èñìè µàì ýêñïîðò ³èëàäèãàí ìèíåðàë ìîääàëàð (HS code 25-27),
ìåòàëëóðãèÿ ñàíîàòè ìàµñóëîòëàðè (HS code 72-83) ýêñïîðòè ýñêè
ìàµñóëîòëàð (èíòåíñèâ ÷åãàðà (IM)) µèñîáèäàí áèðîç îøãàíëèãèíè
êóçàòèø ìóìêèí. Áèðî³ óøáó ñîµàäà ãëîáàë ìè³¸ñäà ïàéäî á´ëà¸òãàí
ÿíãè ìàµñóëîòëàð (ýêñòåíñèâ ÷åãàðà, EM) µèñîáèäàí ìàìëàêàòèìèç-
íèíã æàµîí áîçîðèäàãè ýêñïîðòè óëóøè êàìàéèá áîðìî³äà. Áó µîëàò-
íè êèì¸ ñàíîàòè (HS code 28-38) âà îçè³-îâ³àò ñàíîàòè ìàµñóëîòëàðè
(HS code 16-24) ýêñïîðòèäà µàì ê´ðèø ìóìêèí. Ìàçêóð ñîµàëàðäàãè
ìàµñóëîòëàð ýêñïîðòèíèíã èíòåíñèâ ÷åãàðàëàðèäà µàì êóçàòèëãàí ïà-
ñàéèø ñóðúàòëàðè áó ñîµàäà ÿíãè ìàµñóëîò òóðëàðèíè èøëàá ÷è³à-
ðèøíè ´çëàøòèðèø âà óíèíã ýêñïîðòèíè ³´ëëàá-³óââàòëàø çàðóðëè-
ãèíè àíãëàòàäè.
1 Ìàíáà: International trade centre ìàúëóìîòëàðè á´éè÷à ìóàëëèô òîìîíèäàí µèñîáëàíãàí.
Ñ´íããè éèëëàðäà ìàìëàêàòèìèçíèíã ïëàñòèê ìàµñóëîòëàðè (HS
code 39-40) ýêñïîðòèäà µàì èíòåíñèâ ÷åãàðàëàðäà ³èñìàí ´ñèø, µàì
ýêñòåíñèâ ÷åãàðàëàðäàãè ´ñèø ìàìëàêàòèìèçäà ìàçêóð ñîµàíèíã ðè-
âîæëàíèá áîð¸òãàíëèãèäàí äàëîëàò áåðàäè. Ò´³èìà÷èëèê ñàíîàòè
ìàµñóëîòëàðè (HS code 50-63) ýêñïîðòèäà ýñà ýñêè ìàµñóëîòëàð á´éè÷à
¤çáåêèñòîí çàìîíàâèé äóí¸äà
2-ðàñì. ¤çáåêèñòîííèíã áàúçè ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðè ò´ïëàìè
(HS code 2012-2016) á´éè÷à Hummels-Klenow èíòåíñèâ
âà ýêñòåíñèâ ÷åãàðàëàðè ê´ðñàòêè÷è ´çãàðèøè.1
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(èíòåíñèâ ÷åãàðà) ïàñàéèø êóçàòèëñàäà, èøëàá ÷è³àðèëà¸òãàí ÿíãè
òàé¸ð ìàµñóëîòëàð µèñîáèäàí ìàçêóð ñîµàäà ìàìëàêàòèìèçíèíã æà-
µîí ýêñïîðòèäàãè óëóøè îðòèá áîðà¸òãàíëèãèíè õóëîñà ³èëèø ìóì-
êèí (2-ðàñì).
Óìóìàí îëãàíäà, ìàìëàêàò ýêñïîðò ôàîëèÿòèíèíã äèâåðñèôèêà-
öèÿñè µîëàòèíè òàµëèë ³èëãàíäà, óíèíã ãåîãðàôèê æèµàòèíè µàì ´ðãà-
íèø ìóµèì µèñîáëàíàäè. Áó áîðàäà ìàìëàêàòèìèçíèíã µîëàòèíè ñ´íãè
éèëëàðäà ³àéñè ìàµñóëîò òóôàéëè ýêñïîðò áîçîðëàðèíèíã ñîíè ñåçè-
ëàðëè äàðàæàäà ê´ïàéãàíëèãèíè òàµëèë ³èëèøäà ýêñïîðò áîçîðèãà
êèðèá áîðèø èíäåêñèíè (IEMP) ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè á´éè÷à
µèñîáëàá ÷è³èø ìà³ñàäãà ìóâîôè³ á´ëàäè.
Ìàçêóð èíäåêñäà ñîµàëàð á´éè÷à ìàìëàêàòèìèç ýêñïîðò òîâàðëà-
ðèíèíã óìóìèé ñîíè âà áó òîâàðëàð åòêàçèá áåðèëàäèãàí áîçîðëàð
ñîíè, µàð áèð òîâàðíè èìïîðò ³èëàäèãàí (ìàìëàêàòèìèç ýêïîðò¸ð ñè-
ôàòèäà ìàíôààòäîð á´ëãàí) äóí¸íèíã áîø³à ìàìëàêàòëàðè µèñîáãà
îëèíàäè.
3-Æàäâàë
¤çáåêèñòîííèíã ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðè ò´ïëàìè á´éè÷à
áîçîðëàðãà êèðèá áîðèø µîëàòè (2016 éèë)
Уйјунлашган 
маісулотларни тавсифлаш 
ва кодлаш тизими (HS code 
2016) бўйича экспорт 
маісулотлари тўплами 
Экспорт 
єиймати 
(млн. АЄШ 
доллари) 
Экспорт 
єилинаётган 
мамлакатлар 
сони 
Импорт 
єилувчи дунё-
нинг бошєа 
мамлакат-
лари сони 
Экспорт 
бозорига 
кириб бориш 
индекси 
(IEMP), % 
71. Єимматбаіо металлар, 
тошлар ва бошє. 
2900,5 6 117  5,12 
27. Минерал ёєилји 
энергетика маісулотлари 
835,8 6 180  3,33 
52. Пахта ва пахта 
маісулотлари 
721 48 172  27,9 
74. Мис ва ундан 
тайёрланган буюмлар 
456 12  165  7,27 
39. Пластик ва ундан 
тайёрланган буюмлар 
394,3 33 200  16,5 
08. Турли мевалар, ёнјоєлар 
ва бошє. 
395 42  145  29 
28. Ноорганик кимёвий 
моддалар, изотоплар 
323,2 15  187 8 
61. Кийим-кечак, 
аксессуарлар ва бошє. 
188,019 21  179  11,7 
07. Сабзовотлар, асосан 
илдиз мевалар, єуритилган 
сабзовотлар 
176,848 40  164  24,4 
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Уйјунлашган 
маісулотларни тавсифлаш 
ва кодлаш тизими (HS code 
2016) бўйича экспорт 
маісулотлари тўплами 
Экспорт 
єиймати 
(млн. АЄШ 
доллари) 
Экспорт 
єилинаётган 
мамлакатлар 
сони 
Импорт 
єилувчи дунё-
нинг бошєа 
мамлакат-
лари сони 
Экспорт 
бозорига 
кириб бориш 
индекси 
(IEMP), % 
79. Рух ва ундан 
тайёрланадиган буюмлар 
115,074 3  178  1,7 
60. Трикотаж ёки єўлда 
тўєилган матолар 
66,316 9  180  5 
31. Ўјитлар 76,008 14  186  7,53 
41. Чарм тери маісулотлари 29,193 7  86  8,1 
14. Сабзавотлар ва ўсимлик 
маісулотлари (пахта 
момији) 
25,447 4  139  2,9 
56. Йигирилган ип ва арєон-
лар, матолар (тўєилмаган)  
21,816 7  181  3,87 
47. Ёјоч ва ўсимликлардан 
олинадиган целлюлоза 
(Пахта момији хамири) 
16,824 10  114  8,8 
20. Сабзовот, мева, ёнјоє ва 
б. маісулотлардан 
тайёрланган озиє-овєат 
маісулотлари 
16,691 13  202  6,43 
57. Гиламлар ва бошєа 
єопламалар 
16,948 13  199  6,5 
13. Табиий смола, каучук ва 
ўсимлик экстрактлари 
5,829 7  165  4,24 
81. Бошєа асосий металлар, 
керметс ва улардан 
тайёрланган буюмлар 
2,793 6  158  3,8 
50. Ипак 3,463 10  174  5,7 
97. Санъат асарлари, антиєа 
буюмлар 
1,848 5  115  4,34 
46. Сават ва бошєа 
буюмлар тўєиш учун 
материаллар  
0,000047 2  176  1,14 
Жами 6789 333  3760  8,86 
 
Ìàíáà: Internatioanal trade centre, Trade statistics for international
business development ìàúëóìîòëàðè àñîñèäà èæîáèé ñàëüäî êóçàòèëãàí ýêñ-
ïîðò ìàµñóëîòëàðè ãóðóµè á´éè÷à  ìóàëëèô òîìîíèäàí òóçèëãàí.
Òàø³è ñàâäîäà èæîáèé ñàëüäî êóçàòèëãàí ìàìëàêàòèìèçíèíã ýêñ-
ïîðò òîâàðëàðè ò´ïëàìè á´éè÷à òàø³è áîçîðëàðãà êèðèá áîðèø èí-
äåêñè µèñîáèíèíã ê´ðñàòèøè÷à, àãàðäà ¤çáåêèñòîí ýêñïîðòèíèíã ïî-
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òåíöèàë èìêîíèÿòèäàí ò´ëè³ ôîéäàëàíèá (ýêñïîðò òîâàðëàðè ò´ïëà-
ìèäàãè áàð÷à ìàµñóëîòëàð ýêñïîðòèíè é´ëãà ³´éñà), ´çè ýêñïîðò ³èëà-
äèãàí ìàµñóëîòëàðèíè èìïîðò ³èëóâ÷è äóí¸íèíã áàð÷à ìàìëàêàòëàð-
ãà ñîòà îëñà, 3760òà ýêñïîðò àëî³àëàðèíè é´ëãà ³´éèøè ìóìêèí. ¥îçèð-
äà ¤çáåêèñòîí ýêñïîðò èìêîíèÿòëàðèíèíã 8,86%äàí ôîéäàëàíà¸òãàí-
ëèãèíè áàµîëàøèìèç ìóìêèí (3-Æàäâàë).
Ôèêðèìèç÷à, ñ´íãè éèëëàðäà ìàµñóëîò òóðè âà ýêñïîðò áîçîðëà-
ðè ñîíè ñåçèëàðëè äàðàæàäà îøèá áîðà¸òãàí øàðîèòäà ïàõòà âà óíäàí
òàé¸ðëàíãàí ÿðèì òàé¸ð ìàµñóëîòëàð, òóðëè ìåâà âà ¸í²î³ëàð, ñàáçà-
âîòëàð (àñîñàí, èëäèç ìåâà âà ³óðèòèëãàí ñàáçàâîòëàð), ïëàñòèê âà
óíäàí òàé¸ðëàíãàí áóþìëàð êàáè ìàµñóëîòëàðíè ÷ó³óð ³àéòà èøëàø-
íè êåíãàéòèðèø ýêñïîðòäàí áàð³àðîð þ³îðè äàðîìàäëàð îëèøíèíã
êàôîëàòè µèñîáëàíàäè.
¥å÷ ³àéñè ìàìëàêàò ´ç ýêñïîðò ìàµñóëîòëàðèíè èìïîðò ³èëóâ÷è
äóí¸íèíã áàð÷à ìàìëàêàòëàðèãà ò´ëè³ ýêñïîðò ³èëà îëìàéäè. Áóíãà
ê´ïëàá îìèëëàð òàúñèð ê´ðñàòàäè. Áó áîðàäà äóí¸äàãè ýíã ìóâàô-
ôà³³èÿòëè ýêñïîðò ³èëóâ÷è ìàìëàêàòëàðäàí áèðè Ãåðìàíèÿ µèñîáëà-
íèá, ó ´ç ñàëîµèÿòèíèíã 50%äàí ôîéäàëàíàäè. Áó ê´ðñàòêè÷ ýíã ÿõøè
íàòèæà µèñîáëàíàäè.
Õóëîñà ³èëèá àéòãàíäà, òàä³è³îòëàðèìèç ýêñïîðòäà ôîéäàëàíèë-
ìàãàí èìêîíèÿòëàðèìèç æóäà ê´ïëèãèíè ê´ðñàòìî³äà. Øó áèëàí
áèðãà ìàìëàêàòèìèç ýêñïîðòè á´éè÷à µèñîáëàíãàí ´çàðî áèð-áèðèíè
ò´ëäèðóâ÷è ñàâäî èíäåêñè ê´ðñàòêè÷èíèíã íèñáàòàí ïàñòðî³ ýêàí-
ëèãè, µàìêîð äàâëàòëàð áèëàí ´õøàø ìàµñóëîòëàðíè ýêñïîðò ³èëè-
íà¸òãàíëèãè, óëàðãà é´íàëòèðèëãàí ýêñïîðòèìèçíè êåíãàéòèðèø
á´éè÷à èìêîíèÿòëàðèìèç êàì ýêàíëèãèíè àíãëàòìî³äà. Øóëàðíè
µèñîáãà îëãàí µîëäà, ìàìëàêàòèìèç ýêñïîðò òîâàðëàðè ðà³îáàòáàð-
äîøëèãèíè îøèðèøäà àñîñèé êàïèòàëãà èíâåñòèöèÿëàð ê´ëàìèíè
ê´ïàéòèðèø á´éè÷à îëèá áîðèëà¸òãàí èøëàð ñàìàðàäîðëèãèíè îøè-
ðèø ìóµèìäèð. Àñîñàí èíòåíñèâ ÷åãàðàëàðäà ýêñïîðò ´ñèøè êóçàòè-
ëà¸òãàí áèð øàðîèòäà, èíâåñòèöèÿëàðíè òàø³è ñàâäîíèíã ýêñòåíñèâ
÷åãàðàëàðèíè ´çëàøòèðèø á´éè÷à þ³îðè ³´øèëãàí ³èéìàòëè òàé¸ð
ìàµñóëîòëàð èøëàá ÷è³àðèøãà é´íàëòèðèø ìà³ñàäãà ìóâîôè³ µèñîá-
ëàíàäè. Áàµîëàø íàòèæàëàðèìèçãà ê´ðà, àñîñèé êàïèòàëãà èíâåñòè-
öèÿëàðíèíã 1 áèðëèêêà îðòèøè, ýêñïîðò ³èéìàòèíèíã 0,862 áèðëèê-
êà îðòèøèãà îëèá êåëàäè.
Ìàìàëêàòèìèç ýêñïîðò òàðêèáè âà áîçîðëàðè æàìëàíìàñèíèíã
þ³îðèëèãè ýêñïîðò áàð³àðîð òóøóìëàðèíèíã àñîñèé ñàâäî µàìêîð ìàì-
ëàêàòëàð ßÈÌèãà áî²ëè³ëèãèíè þçàãà êåëòèðàäè. Ðîññèÿ ßÈÌè ³èé-
ìàòèíèíã 1 áèðëèêêà îðòèøè, ¤çáåêèñòîí ýêñïîðòè ³èéìàòèíèíã 0,141
áèðëèêêà îðòèøèãà îëèá êåëàäè.
Ë.Û. Ìèíãèøîâ
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È³òèñîäè¸òäà ò´²ðèäàí-ò´²ðè õîðèæèé èíâåñòèöèÿëàðíè êåíã
æàëá ³èëèøäà âà ýêñïîðò òîâàðëàðè ðà³îáàòáàðäîøëèãèíè îøèðèø-
äà òàø³è ñàâäî î÷è³ëèãè ìóµèì àµàìèÿò êàñá ýòàäè. Òàä³è³îòèìèç-
äàãè áàµîëàø íàòèæàëàðèãà ê´ðà, ñàâäî î÷è³ëèãè (ýêñïîðò) äàðàæà-
ñèíèíã 1%ãà îøèøè, ýêñïîðòèìèçíèíã 0,213%ãà ê´ïàéèøèãà èìêî-
íèÿò ÿðàòàäè.
Øóíãà ³àðàìàñäàí, è³òèñîäèé î÷è³ëèê ê´ï µîëëàðäà ìàìëàêàò-
íèíã òàø³è è³òèñîäèé øîêëàðãà òàúñèð÷àíëèãèíè îøèðèøè (ýêñ-
ïîðò äàðîìàäëàðèíèíã êàìàéèøè, ´ñèøíèíã ñåêèíëàøèøè) ìóìêèí-
ëèãè áèëàí èçîµëàíàäè. Áèðî³ ìàçêóð òàúñèð äîèðàñè ê´ïðî³ ìàì-
ëàêàò ýêñïîðò ïîðòôåëèíèíã äèâåðñèôèêàöèÿ äàðàæàñèãà áî²ëè³
á´ëàäè. Áàð÷à òåíã øàðîèòëàðäà èøëàá ÷è³àðèø òóçèëìàñèíèíã
ê´ïðî³ äèâåðñèôèêàöèÿ ³èëèíèøè àêñàðèÿò µîëëàðäà êàì ìàµñó-
ëîòëàðãà, õóñóñàí, áèðëàì÷è ìàµñóëîòëàðãà òàÿíèá ³îëèøäàí ê´ðà
àôçàëðî³äèð.
Êóðñ ñè¸ñàòèíè òàðòèáãà ñîëèø ýêñïîðòíè ðà²áàòëàíòèðèøíèíã
ìóµèì îìèëè µèñîáëàíàäè. Òàø³è ñàâäîíè áîñ³è÷ìà áîñ³è÷ ýðêèí-
ëàøòèðèø øàðîèòèäà ìèëëèé âàëþòàíèíã ïàñò äàðàæàäàãè µà³è³èé
àëìàøèíóâ êóðñèíè óøëàá òóðèø íàôà³àò èìïîðòíèíã ³èììàòëàøó-
âè íàòèæàñèäà è÷êè áîçîðèìèçäà ìèëëèé èøëàá ÷è³àðóâ÷èëàðèìèç-
íèíã ðà³îáàòáàðäîøëèëèãèíè îøèðàäè, áàëêè ýêñïîðò ðèâîæèíè µàì
ðà²áàòëàíòèðàäè. Òàä³è³îòèìèçäàãè ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñèíèíã
ýêñïîðò ñàìàðàäîðëèãèãà òàúñèðèíè áàµîëàø íàòèæàëàðè áàð÷à íàçà-
ðèé õóëîñàëàðãà ò´ëè³ ìîñ êåëìî³äà. Èñòåúìîë íàðõëàð èíäåêñè á´éè-
÷à éèëëèê µèñîáëàíãàí ðåàë ñàìàðàëè âàëþòà êóðñè ³èéìàòèíèíã 1
áèðëèêêà ê´òàðèëèøè, ýêñïîðòèìèçíèíã 0,325 áèðëèêêà êàìàéèøèãà
îëèá êåëàäè.
Øóíèíãäåê, ìàìëàêàò ýêñïîðò òîâàðëàðèíèíã ³èéìàò âà ñèôàò
æèµàòèäàí ðà³îáàòáàðäîøëèãè µàìäà ýêñïîðò êîðõîíàëàðèíèíã ñàìà-
ðàëè ôàîëèÿò þðèòèøè ê´ï æèµàòäàí òðàíñàêöèîí µàðàæàòëàð äàðà-
æàñèãà áî²ëè³. Òðàíñàêöèîí õàðàæàòëàðíèíã ê´ïàéèøè êîðõîíàëàð
äàðîìàäëèëèãèíèíã êàìàéèøèãà, “õóô¸íà” ñåêòîðíèíã ðèâîæëàíèøè-
ãà, ðà³îáàò äàðàæàñè âà òîâàðëàðíèíã ñèôàòè µàìäà µàì¸íáîï íàðõèãà
ñàëáèé òàúñèð ê´ðñàòàäè. Áàµîëàø íàòèæàëàðèãà ê´ðà, ýêñïîðò ³èëèø
ó÷óí µàð áèð êîíòåéíåð ìàµñóëîòãà ò´²ðè êåëàäèãàí µàðàæàòëàðíèíã 1
áèðëèê ³èéìàòãà îøèøè, ýêñïîðòèìèçíèíã 1,613 áèðëèêêà êàìàéè-
øèãà îëèá êåëàäè.
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